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（10）［Event［ ］x CONTROL［Event［ACCESSORY］y BECOME［State［ACCES-















































































（16）［Event［ ］x CONTROL［Event［ ］x BECOME［State［BODY-PART］y BE AT-［ ］x］］］
｜ ↓ ↓






















































文における不定名詞句は all, every, most, each のような強い量化詞は受け付
けないが，many, a few，あるいは three のような基数とは問題なく整合する
ことが知られている（Milsark 1979, de Hoop 1996, 2003, McNally 1997）。

































































は DP であるから，指示性のない「長い髪を」などの名詞句は D を持たず，














（27）a. 軽動詞としてのアル：．．．［ ］x BE . . .
b. 軽動詞としてのスル：［ ］x CONTROL . . .
身体属性文においても，スル自体は（27 b）の骨格しか持たないと考えられ
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